






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































divákovi porozumět příběhu ​(Má láska, Stařec a moře​).  Hlasy postav , resp. témbr a výška, 96 97
které slyšíme ve filmu, divákovi mohou posloužit jako nástroj, odkrývající další vrstvy jejich 
povahy. 
Hudební složka filmů ladí s reálným prostředím v diegezi, má schopnost charakterizovat 
různé vrstvy ruské společnosti, a zároveň diváka seznamuje s ruským folklórem. Filmy, v 
nichž máme možnost zaslechnout nejvíce národních písní i instrumentálních skladeb jsou ​Má 
láska​ a​ Rusalka. ​Zatímco v ​Rusalce​ se jedná o pouhý nástin ruského folklóru – rusalčin zpěv 
se rozléhá celým lesem, když zpívá národní píseň ​Rozlila se, rozlila se řeka​, ve filmu ​Má 
láska​ slyšíme více hudebních motivů, které charakterizují konkrétní obyvatele. Národní písně 
a melodie, které si prozpěvují Paša, chudé dívky s flašinetem či vozka Stěpan, jsou spjaty s 
příslušníky chudší vrstvy, zatímco oblíbené ruské romance 19. století, které zpívá Serafima, 
odkazují k vyšším a vzdělanějším vrstvám společnosti.  
Dalším hudebním žánrem, který vystihuje ruskou kulturu spíše v imaginárním světě, jsou 
náboženské zpěvy. V​ Rusalce​ zaslechneme náboženské zpěvy při svatebním obřadu ve 
vzpomínkách starého mnicha, stejně jako ve snu chlapce v​ Krávě.​  I ve filmu ​Sen směšného 
člověka​ slyšíme slabé ozvěny náboženského sborového zpěvu v ráji, který splývá s 
instrumentální hudbou. 
96 ​Stařec a moře​ spíše stojí na pomezí dvou zmiňovaných skupin. Největší výpovědní hodnotu má vypravěč, 
tedy sám stařec Santiago, který komentuje okolní dění a jehož myšlenky slyšíme v průběhu​ celého filmu.​ Avšak 
dialog, který vede s chlapcem, divákovi poskytuje důležité informace. Díky jejich rozhovoru se dozvídáme, jaký 
vztahu spolu tyto postavy mají, proč chlapec nejel na rybolov se starcem, a proč je Santiago deprimovaný.  
97 ​Stejně jako jejich vzhled a gesta, která naopak vidíme. 
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Vyjma filmu ​Rusalka​ Petrov v autorských snímcích pracuje s interním diegetickým zvukem – 
hlasem vypravěče. Nejedná se tedy o vševědoucího vypravěče, nýbrž o hlavního hrdinu, 
který svým hlasem vypráví o uplynulých či probíhajících událostech. Je ústředním 
komentátorem děje, který vyřčením svých myšlenek, asociací či řečnických otázek rozšiřuje 
divákovo povědomí o diegezi a pomáhá mu si uvědomit, jak hluboce je filmová postava 
psychologizována. Hlas vypravěče (i dalších postav) v animovaných filmech je také jediným 
zřejmým hereckým projevem, jenž má vliv na stupňování napětí a zachycuje emocionální 
prožitek hrdiny (zejména ve filmech ​Sen směšného člověka, Má láska, Stařec a moře​). Tento 
jev více angažuje diváka do vyprávění, pomáhá mu aktivněji konstruovat filmový příběh, 
jelikož umožňuje hlubší identifikaci diváka s hrdinou. Jedná se zejména o subjektivní pohled 
na příběh, což vypovídá o omezené naraci filmů.  
 
4.2.4.2. Hudba 
Jak bylo řečeno v úvodním odstavci, jediným nediegetickým zvukovým prostředkem je 
hudba. Nejzásadnější funkcí nediegetické hudby v Petrovových filmech je podkreslit náladu 
scén a podpořit vizuální rytmus snímků. Se stupňujícím se napětím ve filmech vzrůstá i 
dramatičnost a hlasitost hudby (výjevy z pekla a apokalypsy ve ​Snu směšného člověka​, 
souboj Santiaga s rybou a žraloky ve filmu ​Stařec a moře​ apod.) 
Každý film pracuje s různými hudebními motivy, které se opakují napříč filmem v souvislosti 
s konkrétní postavou nebo situací. Tyto hudební motivy se mohou vyskytovat v různě 
hlasitých i rytmických variacích, ale můžeme jasně rozpoznat stejnou melodii a stejné 
hudební nástroje při každém opakování téhož motivu. Jako příklad lze uvést zvuk tiché 
píšťaly v ​Rusalce​, který slyšíme pokaždé, když mladý mnich přemýšlí o rusalce. V ​Mé lásce 
můžeme brát jako Pašin hudební motiv jemnou melodii klarinetu, stojící v opozici ke 
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dramatické houslové hudbě, spjaté se Serafimou. V některých případech Petrov stírá hranice 
mezi diegetickou a nediegetickou hudbou, zejména, pokud se jedná o subjektivně vyprávěné 
scény, které se odehrávají v představách či snech. Hudba sice stále podtrhuje atmosféru 
odehrávající se akce, ale divák si nemůže být jistý, zda je to hudba, neexistující ve světě 
fabule, či hudba, která je součástí imaginárního světa hrdiny, a tudíž ji hrdina slyší ve své 
hlavě (např. představy Antona v ​Mé lásce​, sny hrdinů ve ​Snu směšného člověka, Krávě, 
Starci a moře​). 
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5. Závěr 
V této bakalářské práci jsem se pokusila aplikovat nástroje neoformalistické analýzy na 
autorské animované filmy Alexandra Petrova, a za pomoci těchto nástrojů charakterizovat 
režisérův autorský styl. 
Zařazení Petrovovy filmografie do historického a sociálně­kulturního kontextu nám pomohlo 
určit, v čem se režisérovy snímky shodují či odlišují od animovaných děl jiných ruských 
tvůrců 80. a 90. let.  Došli jsme k závěru, že Petrovova díla lze přiřadit k 
mnemonicko­podobenské tendenci autorského filmu, jak ji definuje filmová teoretička a 
historička Natalja Krivulja. Petrov, jako jeden z mála ruských režisérů, vytváří autorské 
snímky pomocí olejomalby na skle. I přes četné zobrazování surrealistických výjevů a tíhnutí 
k lyrismu a introspekci se jeho filmy odlišují od autorské tvorby jiných filmařů jako např. 
Chržanovskij, Petkevič či Norštejn výtvarným realismem a menší mírou ironie. 
V teoretické kapitole, vycházejíce ze studie Kristin Thompsonové​ Jeden přístup, mnoho 
metod​; ​Narace ve fikčním filmu​ Davida Bordwella, a společné práce obou zmiňovaných 
teoretiků, ​Umění filmu​, jsme došli ke zjištění, že nástroje neoformalistické analýzy mohou 
být uplatněny i v animovaném filmu, jelikož neoformalistický přístup nemá jasně stanovenou 
metodu. Analytickou metodu jsme přizpůsobili samotnému materiálu, tedy pěti animovaným 
snímkům, u nichž se užití některých stylistických postupů liší od jejich užití ve filmech 
hraných (např. utváření pohybu v obrazu, vztah mezi záběry). Pomocí zvolených nástrojů 
bylo zkoumáno, jak se při uplatnění narativních a stylistických prostředků v Petrovových 
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filmech projevuje dominanta, za kterou jsme určili balancování mezi subjektivním a 
objektivním vyprávěním, jež souvisí s vnímáním hlavního hrdiny. 
Při rozboru explicitních, implicitních a symptomatických významů jsme zjistili, že tematika 
Petrovových filmů souvisí s vnitřním konfliktem hlavního hrdiny, morálními a náboženskými 
otázkami a vážou se na ruské prostředí, geograficky i kulturně. Charakteristika narativních 
módů ukázala, že Petrovova autorská tvorba stojí na pomezí umělecké a klasické narace. I 
přes použití originálních stylistických prostředků, které podtrhují subjektivní vnímání, je 
narace podřízena kauzalitě. Dějová struktura je tedy postavena na příčinách a důsledcích 
akce, která se nemusí odehrávat pouze v přítomném reálném světě, ale i ve vzpomínkách, 
snech a představách. Skrz subjektivní vnímání postavy dochází k její vnitřní proměně a k 
následné vyřešení krize v příběhu. Toto řešení má však zřídkakdy šťastný konec. 
Vliv dominanty je zřetelný i v rámci stylistické analýzy. Analýza mizanscény odhalila, že v 
objektivní rovině vyprávění je děj ve většině filmů zasazen do ruského prostředí, které Petrov 
prezentuje pomocí autentické krajiny, architektury, kostýmů apod. Toto prostředí je barevně i 
světelně harmonické, a působí realistickým dojmem. Divák se může jednoduše identifikovat s 
postavami, jejichž vzhled a gesta jsou inspirována lidmi, které Petrov zná, což dodává 
snímkům osobnější rovinu – skrz fikční svět díla se divák seznamuje se skutečnými prvky ze 
života autora a jejich působením přisuzuje filmu nové významy.  
V subjektivní rovině se děj odehrává ve smyšleném prostředí, které kombinuje fantastické 
prvky i asociace, jež se vážou ke skutečnému světu v příběhu, či náboženské výjevy. Práce s 
barvou a světlem je v imaginárním světě kontrastnější a Petrov ve scénách používá širší 
barevné palety, aby divákovi zprostředkoval surrealistickou zkušenost a vyvolal v něm 
silnější emoce. 
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Při analýze výtvarného stylu v obrazu jsme zjistili, že v zatímco reálných výjevech je využito 
podobných výtvarných postupů jako u děl realistického malířství v Rusku 19. století, některé 
subjektivní scény čerpají z klasicistního malířství. Analýza pohybu obrazu a vztahů mezi 
záběry (resp. střihu) ukázala, že při přechodu z imaginární do reálné roviny vnímání a v 
momentě vyvrcholení příběhu je pohyb a rytmus nejdynamičtější a má za úkol u diváka 
vyvolat napětí.  
Zvuková analýza rovněž ukázala, že použití ruchů, hudby a dialogů v subjektivní rovině 
vnímání přibližuje divákovi prožitek hlavního hrdiny, zatímco v objektivní rovině diváka 
seznamuje s kulturou a folklórem, které se vážou k Rusku. Hypotéza o vhodnosti použití 
nástrojů neoformalismu na animovanou tvorbu Alexandra Petrova se potvrdila. 
Přizpůsobením analytické metody materiálu se nám podařilo dokázat přítomnost dominanty, 
tedy neustálého balancování mezi subjektivním a objektivním světem hrdiny, v narativních i 
stylistických prostředcích, které na diváka působí jako ozvláštnění. Díky autorskému 
zprostředkování audiovizuální zkušenosti s autentickým prostředím a postavami v reálné 
rovině vyprávění, stejně tak jako díky přiblížení emocionálního a mentálního prožitku 
postavy v subjektivní rovině vyprávění,  je divák vytržen z reality a jeho percepce je 
umocněna. 
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Dobro požalovať! ​(Alexej Krajaev, 1986). 
Film, film, film ​(Fjodor Chitruk, 1968). 
Chranitěl ​(Vladimir Petkevič, 1989). 
I s vami snova ja…​ (Andrej Chržanovskij, 1980). 
Ježek v mlze ​(Jožik v tumaně, Jurij Norštejn, 1975). 
Kalejdoskop 71. Škaf ​(Andrej Chržanovskij, 1971). 
Kráva ​(Korova, Alexandr Petrov, 1989). 
Krylja, nogi i chvosty ​(Alexandr Tatarskij, Igor Kovaljov, 1986). 
Kto rasskažet nebylicu? ​(Robert Sahakyants, 1982). 
L´homme sans ombre ​(Georges Schwizgebel, 2004). 
Letučij korabl ​(Garri Bardin, 1979). 
Liška a zajíc ​(Lisa i zajac, Jurij Norštejn, 1973).  
Má láska ​(Moja ljubov, Alexandr Petrov, 2006). 
Malyš i Karlson ​(Boris Stěpancev, 1968). 
Marafon ​(Alexandr Petrov, Michail Tumeli, 1988). 
Mir animaciji ili animacija mira​. ​Díl 7​. (Irina Margolina, 2002). 
Mucha cokotucha ​(Boris Stěpancev, 1976). 
Noč ​(Vladimir Petkevič, 1984). 
Obratnaja storona luny ​(Alexandr Tatarskij, 1984). 
Oseň ​(Andrej Chržanovskij, 1982). 
Padal prošlogodnij sněg ​(Alexandr Tatarskij, 1983). 
Pif, paf, ojojoj! ​(Garri Bardin, 1980). 
Plastělinovaja vorona ​(Alexandr Tatarskij, 1981). 
Pohádka pohádek ​(Skazka skazok, Jurij Norštejn, 1979)​.  
Rozovaja kukla ​(Valentin Olšvang, 1997). 
Rožděstvo ​(Michail Aldašin, 1996). 
Rusalka ​(Rusalka, Alexandr Petrov, 1996). 
Sen směšného člověka ​(Son smešnogo čeloveka, Alexandr Petrov, 1992). 
Seryj volk and Krasnaja Šapočka ​(Garri Bardin, 1990). 
Skazočka pro kozjavočku ​(Vladimir Petkevič, 1985). 
Stařec a moře ​(The old man and the sea, Alexandr Petrov, 1999). 
Stěkljannaja garmonika ​(Andrej Chržanovskij, 1968). 
Škola izzjašnych isskustv – Pejzaž s možževelnikom ​(Andrej Chržanovskij, 1987). 
Tri sinich, sinich ozera malinovogo cveta ​(Robert Sahakyants, 1981). 
Uch ty! Govorjaščaja ryba! ​(Robert Sahakyants, 1983). 
Ulice ​(The Street, Caroline Leaf, 1976). 
V sinem more, v beloj pěně ​(Robert Sahakyants, 1984). 
Vinni puch ​série (Fjodor Chitruk, 1969­1972). 
Volavka a jeřáb ​(Caplja i žuravl, Jurij Norštejn, 1974). 
Vorobjiško ​(Alexej Karajev, 1984). 
Vovka v triděvjatom carstve ​(Boris Stěpancev, 1965). 
Winter days – Fuyu no Hi (​Kihachirō Kawamoto, 2003). 
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Žil byl Kozjavin ​(Andrej Chržanovskij, 1966). 
 
 
Seznam výtvarných děl a fotografií: 
 
Énée à Délos ​(Claude Lorrain, 1672). 
Fotografie​ Podbor tipažej​ (Anna Skvortsova, 2008). 
Fotografie Sergeje Rešetnikova ​(ze soukromého zdroje Alexandra Petrova, záběr z ​Mir 
animaciji ili animacija mira​, 2007). 
Ivan Hrozný a jeho syn Ivan 16. listopadu 1581​ (Ivan Groznyj i jego syn Ivan 16. nojabrja 
1581 goda, Ilja Jefimovič Repin, 1885). 
Nalodění Odyssea ​(L'embarquement d'Ulysse, Claude Lorrain, 1646). 
Nad věčným klidem​ (Nad věčnym pokojem, Isaak Iljič Levitan, 1894). 
Niššaja iz Velja​ (Ilja Jefimovič Repin, 1874). 
Přístav při západu slunce​ (Port de mer au soleil couchant, Claude Lorrain, 1639). 
Řeka a rybář​ (Pejzaž s rekoj i rybakom, Alexej Kondratěvič Savrasov, 1859). 
Veduta z Delf ​(Veduta of Delphi, with a sacrificial procession, Claude Lorrain, 1645). 
Zima ​(Zima, Alexej Kondratěvič Savrasov, 1870). 
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